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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
REINER ARNTZ, Prof. Dr., Romanist, Universität Hildesheim, Institut für An-
gewandte Sprachwissenschaft, D - 31141 Hildesheim; Mitbegründer des 
Diplomstudiengangs Internationale Fachkommunikation an der Univer-
sität Hildesheim sowie des Fachbereichs „Sprache und Recht" an der Eu-
ropäischen Akademie Bozen. 
Forschungsbereiche: Kontrastive Sprachwissenschaft, Terminologielehre, 
Fachsprachendidaktik. 
Veröffentlichungen: La traduzione: nuovi approcci tra teoria et pratica, 
Napoli 1995; Methoden und Probleme des juristischen Übersetzens im 
Sprachenpaar Italienisch-Deutsch", in: Association Suisse des Tra-
ducteurs, Terminologues et interpretes (ASTTI) (Hrsg.): equivalences 95, 
Bern 1996, S. 167-187; „Sprachenrecht und Sprachpolitik im dreispra-
chigen Südtirol", in: W. M. Moelleken/P. J. Weber (Hrsg.), Neue For-
schungsarbeiten zur Kontaktlinguistik, Bonn 1997, S. 10-20; Das viel-
sprachige Europa - Eine Herausforderung far Sprachpolitik und 
Sprachplanung, Hildesheimer Universitätsschriften Band 4, Hildesheim 
1998; zusammen mit J.-C. Arranz: „Die spanischen Fachsprachen im 20. 
Jahrhundert und ihre Erforschung: eine Ubersicht", in: L. Hoffmann/H. 
Kalverkämper/H. E. Wiegand, Fachsprachen, Bd. 2. Berlin 1999, S. 
1514-1521; „Passive Mehrsprachigkeit - eine Chance für die „kleinen" 
Sprachen Europas", in: G. Kischel/E. Gotsch (Hrsg.), Wege zur Mehr-
sprachigkeit im Fernstudium, Hagen 1999, S. 101-114. 
NICOLE BARY, 6 rue Lacharriere, F - 75011 Paris; Begründerin und Leiterin 
der Pariser Buchhandlung Le Roi des Aulnes. Übersetzerin. 
Forschungsinteresse: Rezeptionsgeschichte von deutscher, insbesondere 
DDR-Literatur. 
Veröffentlichungen: Chroniques d'un automne allemand. La Nuee bleue. 
Laates Verlag, Paris 1990, Coautorin von Dokumentarfilmen u. a. Berlin, 
de l'unification a ['unite 1993. 
GRENZGÄNGE 6 (1999), H. 12, S. 183-188. 
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MICHAEL EINFALT, Prof. Dr. Phil., Romanisches Seminar der Universität, 
Werthmannplatz 3, D- 79085 Freiburg. 
Forschungsinteressen: Literatursoziologie, literarische Ästhetik, Kanon vs. 
Marginale Literaturen, französische Literatur des 19. und 20. Jahrhun-
derts, moderne spanische Literatur. 
Veröffentlichungen: „Das engagement der französischen Schriftsteller der 
Zwischenkriegszeit, mit einem Blick auf Walter Benjamin", in: D. Hoß/ 
H. Steinert (Hrsg.), Vernunft und Subversion. Die Erbschaft von Surrea-
lismus und Kritischer Theorie, Münster 1997, 144-158; „Jacques Mari-
tain et le champ litteraire fran\:ais des annees vingt: catholicisme versus 
autonomie litteraire", in: Regards sociologiques 1999 (im Druck). 
BRIGITTE HEYMANN, Dr. phil. Humboldt-Universtität zu Berlin, Hufelandstr. 
42, D - 10407 Berlin. 
Forschungsinteresse: Literaturtheorie, französische Literatur des 19. und 20. 
Jahrhunderts, gender studies. 
Veröffentlichungen: Textform und weibliches Selbstverständnis. Die Roma-
ne von Helene Cixousa und Chantal Chawaf, Weinheim, 1993; (Hrsg. mit 
L. Steinbrügge) Genre - Sexe - Roman. De Scudery a Cixous, Bern 
1995. 
HORST G. KLEIN, Prof. Dr., Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut 
für Romanische Sprachen und Literaturen, Gräfstr. 76, Postfach 11 19 32, 
D - 60054 Frankfurt am Main. 
Forschungsbereiche: Rumänische Sprach- und Kulturgeschichte, Romani-
sche lnterkomprehension, Sprachgeschichte und Sprachpolitik der Neuen 
Romania (insb. Frankophonie und Lateinamerika). 
Veröffentlichungen: Rumänische Landeskunde (mit K. Göring), Tübingen 
1995; EuroComRom - Die sieben Siebe. Ein multilingualer Einstieg in 
die Welt der romanischen Sprachen (mit T. D. Stegmann), Universität 
Frankfurt, 1999 (287 S); „EuroComRom: pour un plurilinguisme eu-
ropeen" (mit D. Rutke), in: Le nouveau pluri/inguisme europeen, Socio-
linguistica 11, 1996, S. 178-183; „Das Neldophon: Ist Eurocomprehen-
sion machbar?", in: Neue Forschungsarbeiten zur Kontaktlinguistik, 
hrsg. von W. W. Moelleken und P. J. Weber, Bonn 1997, S. 270-278; 
„Von der Interkomprehension zur Eurocomprehension am Beispiel der 
romanischen Sprachen", in: Wege zur Mehrsprachigkeit im Fernstudium, 
hrsg. von G. Kischel und E. Gothsch, Hagen 1999, S. 53-66. 
INGO KOLBOOM, Prof. Dr., Professor für Frankreichstudien und Frankopho-
nie am Institut für Romanistik, TU Dresden, und Professeur associe am 
Historischen Institut der Universite de Montreal, Institut für Romanistik, 
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TU Dresden, D-01062 Dresden. Tel 0351/463 21 94, Fax 0351/471 7708, 
e-mail: kolboom @rcs.rz.tu-dresden.de. 
Forschungsinteressen: Frankreichstudien in Geschichte und Gegenwart, 
deutsch-französische Beziehungen, Kanada und Quebecstudien, interna-
tionale Francophonie. 
Veröffentlichungen: „Quels interets et quelles approches pour la Franco-
phonie internationale? Le regard de l'autre - l'exemple allemand", in: 
Actes du Co/loque „L 'universite et la francophonie ", Centre de recher-
che en civilisation canadienne-fran9aise de l'universite d'Ottawa, Ottawa 
1999, S. 13-28; „Frankreich in der Weltpolitik. Weltpolitik als Beru-
fung?" (mit Hans Stark), in: Henrik Uterwedde/Marieluise Christadler 
(Hrsg.), Länderbericht Frankreich, Bundeszentrale für politische Bil-
dung, Bonn/Opladen 1999, S. 3-24; „'Ich sehe das Frankreich des 21. 
Jahrhunderts .. .' Frankreichs Republik und Gesellschaft im Wandel", in: 
Frankreich-Jahrbuch 1999, Opladen (im Druck). 
GEORG KREMNITZ, Prof. Dr., Institut für Romanistik, Garnisongasse 13, Hof 
8, A - 1090 Wien. 
Forschungsbereiche: Soziolinguistik und Sprachsoziologie, Sprachenpolitik 
und Sprachgeschichte, u. a. der (romanischen) Minderheitssprachen, ge-
sellschaftliche und literarische Mehrsprachigkeit, Bedingungen der 
Kommunikation. 
Veröffentlichungen: Die Durchsetzung der Nationalsprachen in Europa, 
Münster 1997; „Möglichkeiten und Grenzen von Sprachpolitik für Min-
derheiten. Annäherung an eine Typologie", in: Quo vadis, Romania? 
(Wien), no. 10, 1997. 
FRANZ-JOSEPH MEISSNER, Prof. Dr., Didaktik der Romanischen Sprachen 
und Literaturen, Institut für Didaktik der Romanischen Sprachen und Li-
teraturen, Justus-Liebig-Universität Gießen, Karl-Glöckner-Str. 21 G, D 
- 35394 Gießen; Herausgeber der Zeitschrift Französisch heute. 
Forschungsbereiche: Mehrsprachigkeitsdidaktik, Geschichte des Fremdspra-
chenunterrichts, Didaktik des Fremdverstehens, Sprachenpolitik, Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit im Fremdsprachenunterricht/Sprach-curricula 
(Französisch), Didaktische Lexikographie, Lexikologie der lnternationa-
lismen . . 
Veröffentlichungen: Demokratie - Entwicklung und Verbreitung eines in-
ternationalen Hochwertwortes mit besonderer Berücksichtigung der Ro-
mania, Stuttgart 1990; Schulsprachen zwischen Politik und Markt. Spra-
chenprofile - Meinungen - Tendenzen -Analysen. Frankfurt a. M. 1993; 
Langenscheidts Wörterbuch der Umgangssprache Französisch, Mün-
chen/Berlin 1993 (2. Aufl.); „Anmerkungen zur lnterlexikologie aus ro-
manistischer Sicht", in: Muttersprache 1993; (Mithrsg.) Mehrsprachig-
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keitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen 
Fremdsprachen, Tübingen 1998; „Zum Interesse der Fremdsprachendi-
daktik an der Informatik: Von CALL, Multimedia und TELL", in: Fran-
zösisch heute 1998. 
(Weitere Informationen: http://www.uni-giessen.de/- gb 1041) 
JOHANNES MüLLER-LANCE, Dr„ wissenschaftlicher Assistent (Romanische 
Sprachwissenschaft) an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Albert-
Ludwigs-Universität, Romanisches Seminar, Werthmannplatz 3, D -
79085 Freiburg. 
Forschungsbereiche: Vulgärlatein, historische Syntax der romanischen 
Sprachen, gesprochenes und geschriebenes Französisch, Geschichte des 
Fremdsprachenunterrichts, Mehrsprachigkeit. 
Veröffentlichungen: „Die Funktion vulgärlateinischer Elemente in den Sati-
ren des Horaz am Beispiel von sat. 2,5", in: M. Iliescu/W. Marxgut 
(Hrsg.), Latin vulgaire - latin tardif III, Tübingen 1992; Absolute Kon-
struktionen vom Altlatein bis zum Neu.französischen. Ein Epochenver-
gleich unter Berücksichtigung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Tü-
bingen 1994; „L'emploi des constructions absolues en latin tardif', in: L. 
Callebat (Hrsg.), Latin vulgaire - latin tardif IV, Hildesheim/Zürich/New 
York 1995; „Sprachauffassungen in der Geschichte des Fremdsprachen-
unterrichts", in: G. Haßler/H.-J. Niederehe (Hrsg.), Geschichte des 
Sprachbewußtseins, Münster 1999 (im Druck); „Möglichkeiten der Un-
tersuchung lexikalischer Strategien bei Mehrsprachigen", erscheint 1999 
in Französisch heute. 
MARCUS REINFRIED, Dr. phil. habil., Privatdozent, Vertreter der Professur 
für Didaktik der romanischen Sprachen und Literaturen an der Pädagogi-
schen Hochschule Erfurt. Adresse: Nordhäuser Str. 63, D - 99089 Erfurt. 
Forschungsinteressen: Medien im Fremdsprachenunterricht, interlinguales 
Lernen, Geschichte des Fremdsprachenunterrichts und seiner Didaktiken, 
Wortschatzerwerb, Landeskundedidaktik und Interkulturalität. 
Veröffentlichungen: Das Bild im Fremdsprachenunterricht. Eine Geschichte 
der visuellen Medien am Beispiel des Französischunterrichts, Tübingen 
1992; (Mithrsg.) Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Leh-
rerfahrungen mit romanischen Sprachen, Tübingen 1998; (Mithrsg.) 
Bausteine für einen neokommunikativen Französischunterricht. Lerner-
zentrierung, Ganzheitlichkeit, Handlungsorientierung, Interkulturalität, 
Mehrsprachigkeitsdidaktik, Tübingen (im Druck); Mithrsg. der Zeit-
schrift Französisch heute. 
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DoROTHEE RöSEBERG, Prof. Dr. sc. Martin-Luther-Universität Halle, Kasta-
nienallee 83, D - 10435 Berlin. 
Forschungsinteresse: Kulturtheorie, deutsch-französischer Kulturvergleich 
und Kulturtransfer, Bildungsgeschichte Frankreichs 19. und 20. Jahrhun-
dert, Gedächtniskultur in Europa. 
Veröffentlichungen: Literarische Kultur in Frankreich, Bern 1993; (Hrsg. 
mit H.-J. Lüsebrink) Landeskunde und Kulturwissenschaft in der Roma-
nistik, Tübingen 1995; Frankreich und das andere Deutschland (Hrsg.), 
Tübingen 1999. 
DOROTHEA RUTKE, Romanistin, Johann Wolfgang Goethe-Universität, In-
stitut für Romanische Sprachen und Literaturen, Gräfstr. 76, Postfach 11 
19 32, D- 60054 Frankfurt am Main. 
Forschungsbereiche: Sprachpolitik und Sprachenplanung in der Frankopho-
nie, bes. Frankophonie Schwarzafrikas, Sprachpolitik in Frankreich, Ro-
manische Mehrsprachigkeit. 
Veröffentlichungen: „Schulgesetzgebung und Schulsprachen in Kanada", in: 
Grenzgänge 3, Leipzig 1995, S. 182-186; „Die institutionalisierten Fran-
kophonien im subsaharischen Afrika", in: Grenzgänge 5, Leipzig 1996, 
S. 105-125; „Langue franyaise et economie en Afrique subsaharienne 
francophone", in: N. Labrie (Hrsg.), Etudes recentes en linguistique de 
contact (Plurilingua XX), Bonn 1997, S. 334-344; mit H. G. Klein, 
„ EUROCOMR0M: pour un plurilinguisme europeen", in: Sociolinguistica 
11: Einsprachigkeit ist heilbar, Tübingen 1997, S. 178-183; „Der Einfluß 
der Ökonomie aufdie Sprachwahl. Beispiel: das frankophone Afrika", in: 
P. Stein (Hrsg.), Frankophone Varietäten/Varietes linguistiques franco-
phones. Hommage a Daniel Baggioni, Tübingen (erscheint 2000), S. 
211-224. 
MARC THuRET, Dr. Universite Paris III, Sorbonne-Nouvelle, 16, avenue 
Hoche, F - 78600 Maisons-Laffitte. 
Forschungsinteresse: Preußen im 19. Jahrhundert, Berliner Kulturgeschich-
te, Reiseliteratur. 
Veröffentlichungen: Frankreich im Werk von Rolf Schneider, in: Frank-
reich und „das andere Deutschland", hrsg. von D. Röseberg, Tübingen 
1999. 
LEW ZYBATOW, Prof. Dr., Professor für Übersetzungswissenschaft an der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Übersetzer- und 
Dolmetscherausbildung, Herzog-Sigmund-Ufer 15, A- 6020 Innsbruck. 
Forschungsbereiche: Konstrastive Linguistik, Kognitive Linguistik, Trans-
lationswissenschaft einschließlich verwandter transdisziplinärer Bereiche 
wie Kulturwissenschaft, Interkulturelle Kommunikation, Stereotypenfor-
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schung, Pragma-, Medien- und Textlinguistik, Sprachkontakt- und 
Sprachwandelforschung, Interkomprehensionsforschung zur slavischen 
Mehrsprachigkeit. 
Veröffentlichungen: Was die Partikeln bedeuten. Eine kontrastive Analyse 
Russisch-Deutsch, München 1990 (Slavistische Beiträge 254); Russisch 
im Wandel. Die russische Sprache seit der Perestojka, Wiesbaden 1995 
(Slavistische Veröffentlichungen, Bd. 80); „Alte slavische Mehrspra-
chigkeitsorte Europas im neuen sozio- und kontaktlinguistischen Licht", 
in: Sociolinguistica 11, Tübingen 1997, S. 130-141; „Bausteine zu einer 
kognitiven Translationslinguistik", in: E. Fleischmann/W. Kutz/P. A. 
Schmitt (Hrsg.), Translationsdidaktik. Grundfragen der Übersetzungs-
wissenschaft, Tübingen 1997, S. 67-78; (Hrsg.), Sprachwandel in der 
Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. 
Ein internationales Handbuch, erscheint 1999. 
